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Streptomycin-resistant tubercle bacilli have been encountered frequentljア inthe 
treatment of pulmonary tuberculosis by man~· investigators. But there have been 
few observations on streptomycin-resistant tubercle bacilli in the treatment of bone 
and joint tuberculosis. 
It is the purpose of this .communication旬 reporton the in vitro sensitivity of 
tubercle bacilli isolated from the purulent discharge of 50 patients (70 abscesses) ; 
spine tuber℃ulosis 56 abscesses, iliosacral joint tuberculosis 1, spine tuberculosis 
トhipjoint tuberculosis 2, shoulder joint tuberculosis 1, hip joint tuberculosis 7, wrist 
joint tuberculosis 1, ankle joint tuberculosis 1, and tuber℃ulosis of the ribs 1, a total 
of 70 abscesses. 
Inoculation of tubercle bacilli was done on 1% KH2 P04 .Media (Ogawa). O. lcc 
of the discharge was inoculated into a series of tubes of the medium containing 
concentrations of 0, 1.0, 10.0, and 100γof streptomycin per c. 
The inoculated tubes weri:~ incubated at 37.5°C and were examined on the 
sixth week. 
The sensitivity of a culture was expressed as the lowest concentration of 
streptomycin which prevented growth for six weeks. 
Tuber℃le bacilli could be recovered from discharge of 51 of 70 abscesses, 72.8 % . 
But the discharge from some of the patients had become negative for tubercle 
bacilli at the time streptomycin treatment was instituted. 
In Table 1 are presented the culture results of tubercle bacilli isolated from 
discharge (Table 1). 
Tubercle bacilli resistant旬 1.0-yof streptomycin per cc were recοvered from 
8 of the 51 abscesses. None of these 51 abscesses contained tubercle bacilli resistant 
tο10 or 100-y of streptomycin per c. 
In Table 2 are presented the sensitivity of tubercle bacilli isolated from these 




In the 8 patients with tubercle bacilli resistant to I.Or of streptomycin per cc 
the number of colonies were less than in the control except for one case (Table 3). 
Table I. 
No. of abscesses from which I No・ofabscesses from which 
tubercle bacilli could be I tubercle bacilli could not be 
recovered. I recovered. 
No. of abscesses in patients 
treated with streptomycin. 
No・ofabscesses in patients 




NO. of ~bscesses. 仁コsehsitive































J. 0. 21 2 （ー） （ー）
Y. D. 42 27 （ー） 〔ー 〉
A. N. 250 10 （ー） (-) 
N. S. （僻） （＃〕 （ー） （ー ）















































































第2表 1% KH2PO，培地 （小川氏）
i第 1 燐酸加里 lg 
第 1液｛味の素 lg
¥ 3革溜水 IOOcc
（第 1 液 IOOcc
1グリセリン 6cc 
第 2液〈l 2 %マラカットグリーン 6cc 
t卵 液 200cc



































































































店者名 l n *' 'k tJll: 1 最終臨時間
阿部 ISMl週2gPAS1日10gl 4時間前PAS3g内Jl!a
阿部 iSMl週 JgPASl日10副 4時間前PAS3g内服
木戸 ISMl日1g I 1時間前 SMlg筋注
細川 ISMl日lg I 24時間前 SMlg筋注
細川 ISMl日lg I 24時間前 SMlg筋注
大光寺 ISMl日1g I 1時間前SM0.5g筋注
吉原 ISM1日1g I 4目前 SMlg筋注
目村 ISMl日Jg 11週間前 SMlg筋注
岡田↓SMl日lg I 2目前 SMlg筋注
沖原岡1日0.25g 124時間前 SMo議
酒井 ISMl日lg I 4ヵ月前SMlg筋注
高橋 •SM l日1g I 4目前 SMlg筋注
伊佐田 ISMl日lg 110時間前SMlg筋注























守：~に全然日l\1 をぬ用していないものは 19 例あっ


































ってP lOy/cc, lOOy/cc，合有培地に発育したものは 1
例も見られなかった．
第7表に示すま口く 20g使用者l例を除いた他の7例
















結本安菌集詐数 ｜ ｜ 
K : 'JO 100 ;sM川量｜判定
一 ＇！己主i；企£1I立し一一一一｜一一一一一ー
西村（l:31 i 1s :rー jfー l 60g; 不ly完／全cc耐性
大光寺（1)!5ロ：1~3ニ I ＜ー） I（ー ji 40g 不1，完／c全c耐性
大Jt,1'(2)4ロニ21コ2ロニ7ーlー パ｜ー ！， '!5g ｜不l；完／c全c耐性
岸本 2じ5～I4 ICー Ji（ー） L:Og I 1γ／cc 
伴 21 ; 2 iー ベー） 60g 不1；完／仁全C耐J陸
西村（2)2~~←~· ~~~1(-) （ー） 60g 不ly完，全耐性
千 田 l孟；1 （~）！ 1 ー）｜｜（ー） 60g 不ly完川全耐性































: :1 I :I :I~翠：：iI: 
山雄 ＋ 十 48日
大光寺 十 十 53日 第 1固穿刺後 45g
40g使用
丹波 ＋ ＋ 32日 第全 1回穿用刺後｜ llg 
然使セズ




1 K 1 y/ccl!Oγ／ee1 ）’／er 
第 l回 31 18 (-) I 1954. 6 4. 
第2回 150 （ー） （ー） （ー） I 1954.11.15. 
第3回 250 10 （ー） （ー ）I 1955. 8. 8. 
2 大光寺例
｜集落数｜
I I I 川川 ｜穿刺年月日
一一_J_＿~_ _l1 r／ベ!Oy/eeJ」ι｜一一一一
第 1回 I s9I 13 ｜（ー ）トー ） I 1954. 9. 6.
































































































2) 地強｜場性75-51例の1ードp 1; /cc Si¥I耐性笥の発生
を認めたのは8例（］云.7qoIであってp 10;/cc以上の
耐性歯は l例も認めなかった．
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